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?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 2︲14?? 4︲14?? 5︲14??????????????
??????
3-12．十殿神画に描かれる内容について
???????10?????????????????????????????????????
??????? 10????????????????????????????????????
????????????????????????1991?51??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?10??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? 3??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
3-13．海旛張趙二郎神画に描かれる内容について
?????????????????????????????????????????????
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???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 90?????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????
3-14．太尉神画に描かれる内容について
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4︲17︲2??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????? 3?????? 5??????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
3-15．三将軍神画に描かれる内容について
?????????????????????????????????????????????
???????1989?99︲100??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1︲18??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???
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?????????????????????
3-16．総壇神画に描かれる内容につい
?21?
て
???????? 5????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 70???????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 1???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? 2??? 3??????????????????? 2??????????????????
?????????????????????????????? 1︲19?????????????
??????????????????? 3?????????????????????????
?????????????????????????????????
?? 4????????????????????????
?22?
??6??????? 2???????
?????????????? 2????????????????????? 2????????
?????????????????????????????????
?? 5??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 6?????????? 3???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 7???????????????????????????????????????
?23?
???
???????????????????????????????
?24?
??????????????
?????????
?? 8??????????????????????????????????????6???
??????6???????????
?? 9???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 5????????
?25?
???????
??????????????????????????? 1︲19?? 2︲19?? 4︲19???????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1??????????????
300
??????????????????? 1?????????????????????????
??
?26?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 1???? 9???????????????????????
???????????????????????????????????
3-17．庫官神画に描かれる内容について
???????????????
?27?
????????? 4????? 2︲21?? 3︲21?? 4︲21??
5︲21????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 3︲21??????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 120?????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? 1?????????????
3-18．その他の神画について
????????????? 17??????????????????????????
3-18-1．監斎大王神画に描かれる内容について
???????????????????
?28?
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????
3-18-2．禁斎神画に描かれる内容について
?? 4︲26??????????????????????? Z????????????????
????????????????????????????????????Yao ceremonial 
paintings?????Kiem Tsei???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
?29?
???Z?????????? 4︲26????????????????? 4︲26?
?Kiem Tsei?????????????????????????????????Lemoine?1982?
142︲145??
?? 4︲26????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 3???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Lemoine??Yao ceremonial paintings??
?????Kiem Tsei???????????????????????????????????
??????????????????Lemoine?1982?142??????????????????
??Lemoine???????????????????????????????????????
???????????????????????????
3-18-3．王姥神画に描かれる内容について
??????????????
?30?
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2??? 3︲22?? 4︲22??
?????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? 3??????????????????? 3︲22??????
??????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4︲22???????????????
?? 3︲22??????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????
???? 3︲22??????????????? 4︲22????????? 3????????????
????????????3?????????????????????????????
3-18-4．四府功曹神画に描かれる内容について
????
?31?
?????????????????? 4??????????????????????
?????????
?32?
?????????? 2?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????? 2????????? 4????????
?????????????????????? 4︲24︲1???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? 4︲24︲2??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4??????????????
????????????????????????????????? 5???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????? 5???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???
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?????????????????????
4-1．儀礼神画の共通点と相違点
??? 5?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 17??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
4-2．神画に描かれる神々の区分について
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????1??
???????????????????????????????????????10????
??????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????? 1?????????????????
304
?????????????????????????????????????????????
??
? 1????????????????
区　分 容姿の特徴 区分にあたる神々の名称
??
???????????????????
??????????????????
????※?????※?????※
?? ??????????????????? ??※???※???????????????
??
???????????????????
???
???????
??
??
????????????????
??????????
??※?????????????????
???????????????????
????????????????
????
?? ??????????????
??
???????????????????
???????????? 1?????
???????????????????
???????????????????
???????????????
??????????※
??
???????????????????
?????
???????????????????
??? ??????? ??※???????????
??※????????????????????????
4-3．神画の読み取りから見た神々の位について
?????????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? 5??????????????????????????????
?????????????? 2???????????????? 3?????????????
?????? 4????????????????? 5????????????????
????????????????????????3︲16???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? 1?????????????????????????? 5????????
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?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? 5????????????????????????????????
?? 5???????????????????????????????
???????????????????????????????? 6????????????
????????????????? 7???????????????? 8??????????
??? 6?????????????????????????????????????????
?????????????????????
4-4．神画の道教的な影響
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????1981?160︲161?????????????????????????????
??????????????????????
???????? 5????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????
?33?
????????????????????????????????????
??????????????????????
?34?
???????????????????????
??????????????????????
?35?
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
?36?
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?37?
???????????
?
?38?
??????
?39?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????2010?140????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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4-5．神画から見たミエンの特色
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????2009?49???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
? 5???????????????????????????????????????????
? 5???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?40?
????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?41?
??
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
307
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
????
???????????????????????? 5????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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